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 第１２回 日時：４月８日（木） ５時限目（１６：１０～１７：４０） 
      場所：角間キャンパス総合教育棟南棟２階 A11演習室 
      発表者：堀井祐介（大学教育開発･支援センター） 
題目：パワーポイントの初歩 
第１３回 日時：４月１５日（木） ５時限目（１６：１０～１７：４０） 
      場所：角間キャンパス総合教育棟南棟２階 大会議室 
      発表者：西山宣昭（大学教育開発･支援センター） 
題目：レイト・スペシャリゼーション －九州大学の場合－ 
第１４回 日時：４月２２日（木）５時限目（１６：１０～１７：４０）  
場所：角間キャンパス総合教育棟南棟２階 大会議室 


































































いた資料に基づいて、４月１５日（木）の共同学習会で紹介する予定である。 （文責 西山） 
 
センター教員活動記録（３月２９日～４月４日分）  
2004.4.1 第１１回大学教育開発･支援センター共同学習会開催 
 
角間ランチョンセミナーも４月８日（木）から始まります。乞うご期待。 
